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La questione degli intellettuali al tempo della cosiddetta "politica-
spettacolo" e particolarmente complessa in Italia dove il potere di Berlu-
sconi e saldamente basato su un impero mediatico ehe comprende non sol-
tanto le televisioni, ma anche parte della stampa, dell 'editoria e della distri-
buzione cinematografica. La spettacolarizzazione della politica ha fatto si 
ehe la figura dell'intellettuale finisca per acquisire un ruolo non tanto per 
un suo rapporto organico con la politica, ( ed i1 modello piu compiuto di 
questo rapporto e appunto l'intellettuale organico di gramsciana memoria), 
quanto per la sua capacitä mediatico-comunicativa. 11 prezzo di questo 
nuovo ruolo e la subordinazione tanto de! politico quanto dell'intellettuale 
(nel suo rapporto con la politica) alla regia di chi fa appunto comunicazione 
per ottenere i1 consenso (non a caso anche la sinistra fa uso di uomini della 
comunicazione e dello spettacolo per le proprie campagne elettorali). Ora, 
nel eontesto italiano, la subordinazione si combina con la sottomissione al 
padrone delle comunicazioni, cioe Berluseoni. 
Non a caso i poehi intellettuali, di eui la destra berlusconiana dispone, 
sono, prima di tutto, figure mediatiche. Pensiamo per esempio all'ex-
sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi, dimessosi eon grande 
sealpore alcuni mesi fa di fronte ai progetti di privatizzazione del patrimo-
nio artistico italiano, "uno dei pochi del govemo attuale ehe da 
l'impressione di aver letto un libro", come ha scritto sulle pagine dell'Unita 
il noto psicologo ed intellettuale Luigi Canerini. Vittorio Sgarbi, eritieo 
d'arte, ha avuto per lungo tempo un suo programma televisivo, ovviamente 
sulle reti Mediaset, Sgarbi quotidiani, programma nel quale insultava rego-
larmente, eon epiteti ehe non e i1 easo di rieordare, i giudiei di Milano al 
tempo di "Mani Pulite". 
Sgarbi, per descrivere la sua posizione, parla di "'intelligenza post-
ideologiea", eioe di intellettuali ehe avrebbero abbandonato le anti ehe ap-
partenenze dieotomiehe tra destra e sinistra. Ma in Italia, la questione een-
trale non e neeessariamente l'ideologia: ehe eosa c'entra Ja post-ideologia 
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con il modello culturale ed il progetto politico-culturale ( chiamiamolo co-
si.. .) berlusconiano? Quale intellettuale post-ideologico ovvero di destra 
diciamo europea, e capace di giustificare la scelta "di campo" per un leader 
(Berlusconi), ehe dichiara di partire dal presupposto ehe il pubblico delle 
sue televisioni ha l'eta mentale di undici anni? Quale intellettuale post-
ideologico puo appoggiare un governo ehe svende il patrimonio artistico 
del paese? Sgarbi stesso, del resto, si e dimesso da sottosegretario ai Beni 
Culturali ... Quale intellettuale post-ideologico puo sopportare l'Islam rima-
sto millequattrocento anni indietro, le audaci ricostruzioni del viaggio di 
Enea, Romolo e Remolo, ossia la visione della storia ehe il premier Berlu-
sconi esterna? Il re e talmente nudo ehe solo i soldi spiegano i consensi. 
Possiamo dunque dire ehe, potenzialmente, esiste un'antitesi profonda, 
direi strutturale, tra chi fa lavoro intellettuale, nel senso di chi usa la propria 
testa come strumento di analisi e di lavoro, cercando di comprendere ed a-
nalizzare le cose "nascoste" della realta, al di la appunto dell'ideologia, ed 
il tipo di modello politico, economico e culturale ehe viene proposto dalla 
destra italiana (ehe e anomala rispetto alle destre europee, anche se gli ita-
liani continuano a non accorgersene ... ). Berlusconi, peraltro, non aveva 
mai manifestato particolare interesse per avere degli intellettuali nel movi-
mento di Forza ltalia ... Non vale la pena parlare dei suoi alleati. 
Soltanto quando gli intellettuali di sinistra sono ricomparsi sulla scena 
politica, dopo anni di silenzio, a partire dal gennaio 2002, Marcello 
Dell 'Utri, uno degli ideatori del partito Forza ltalia, piu collezionista di li-
bri antichi ehe intellettuale, insieme ad un ex-comunista finito nelle file di 
Forza Italia, Adornato (e triste constatare come certi stereotipi -come quel-
lo degli ltaliani voltagabbana- vengano regolarmente confermati da certi 
personaggi, veri Intrigant del Rosenkavalier), ha cercato di organizzare a 
Firenze una sorta di convenzione degli intellettuali di destra. Date le pre-
messe, questa convenzione e finita in un flop e nessuno ne parla piu ... Inte-
ressante verifica, tra l'altro, del fatto ehe i soldi non comprano tutto, alme-
no nel tempo dell'Europa e della globalizzazione .. . Non si capisce perche 
un intellettuale serio, anche non di sinistra, debba sopportare le corti berlu-
sconiane, dove ogni tanto sbarcano pure i leghisti, i patemi filosofici della 
steineriana Veronica Lario, i libri antichi di Dell'Utri, quando puo lavorare, 
scrivere, discutere con intellettuali seri a Londra, a Parigi, a Berlino o a 
New York ... Resta quindi, in queste corti, la "gentuza" come si dice in spa-
gnolo. 
Quando poi il presidente della Camera, il forzitaliota Marcello Pera, 
vuole fare l'intellettuale, la sua conoscenza de! pensiero politico classico ri-
sulta alquanto approssimativa. A vendo accusato il filosofo Platone di esse-
re all'origine del totalitarismo (sie!), Pera ha finito per farsi riprendere eo-
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me uno scolaretto da tutti i politologi seri ehe non aspirano ad integrare lo 
stipendio di professore universitario con qualche consulenza alla RAi, a 
Mediaset o per il govemo, a partire dall'illustre professor Giovanni Sartori, 
ehe, oltretutto, di sinistra non e1 ed insegna negli Stati Uniti d' America. 
Ma Giovanni Sartori non e "gentuza", conosce benissimo la complessa 
elaborazione ehe sta dietro la costruzione democratica, ehe non si riduce al-
le elezioni, come sembrano invece pensare forzitalioti, leghisti e post-
fascisti italiani, tanto meglio poi se queste elezioni sono truccate per un po-
tere mediatico inaccettabile nelle democrazie moderne ed anche in quelle 
antiche, visto ehe forse nemmeno ad Atene avrebbe potuto fare politica chi 
controllava tutti i teatri. 
Sartori ritiene dunque coerentemente, da intellettuale liberale, ehe la po-
sizione di Berlusconi, ehe e al tempo stesso proprietario di tre televisioni e 
presidente del Consiglio, rappresenti un conflitto d'interesse intollerabile 
per una democrazia occidentale. 
Il rifiuto della dialettica intellettuale da parte della destra italiana e an-
che manifestata dal tipo di argomentazione usata nella politica. Le argo-
mentazioni della destra italiana sono infatti basate sull'insulto, 
sull' agitazione dello spettro comunista, la voce grossa, la malafede, anziehe 
sull' argomentazione documentata e dialettica. 
Fanno eccezione a questa regola di modalita d'argomentazione alcuni 
intellettuali di destra, ehe hanno mantenuto uno spazio di autonomia rispet-
to ai partiti e ehe scrivono principalmente sul Corriere della Sera, ehe so-
stengono la destra non perche organici ad essa, ma perche favorevoli co-
munque alla fine del supporto della sinistra intellettuale italiana ed al bi-
polarismo. Si tratta di due politologi ed opinionisti come Emesto Della 
Loggia ed Angelo Panebianco. La loro difesa del govemo e sempre argo-
mentata e non e del tutto acritica. 
Oltre a questo tipo di intellettuali come Della Loggia e Panebianco, il 
cui principale obiettivo e comunque distruggere la cosiddetta egemonia del-
la sinistra, vanno annoverati anche gli intellettuali revisionisti, ehe hanno 
preso come principale nemico la Resistenza ed hanno cominciato a riscri-
vere la storia d'Italia a partire dalla riflessione dello storico Renzo De Feli-
ce, ehe riconsidero per primo l'impatto del fascismo sulla storia d'ltalia ed 
il consenso ehe esso ottenne tra la popolazione italiana nel ventennio. 
Possiamo dunque affermare ehe in ltalia, mettendo insieme tutte le ten-
denze, non mancano gruppi o nuclei di intellettuali di destra, la cui funzio-
II professor Giovanni Sartori e, tra l'altro, un critico feroce del multiculturalismo, ehe e 
nato come una proposta di societa nella parte progressista delle societil statunitensi ed 
europee, e non condivide certe posizioni degli anti-razzisti per esempio rispetto alla xe-
nofobia. 
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ne puo essere molto pericolosa per legittimare la nuova ideologia populista 
ehe si sta diffondendo e ehe sta trovando delle sponde anche in Europa. II 
pericolo e tanto piu grande in quanto questi intellettuali, dai mediocri ai piu 
preparati ed intelligenti, possono disporre delle tribune medianiche ehe da 
loro i1 potere berlusconiano. 
Essi tuttavia non rappresentano la maggioranza degli intellettuali italia-
ni. Un'opposizione al govemo da parte di molti intellettuali, tra cui molti 
ehe appartengono alla categoria di chi fa il lavoro intellettuale di professio-
ne, cioe gli universitari, si e manifestata con forza negli ultimi sei mesi. Di 
fronte ai pericoli ehe l'attuale govemo italiano rappresenta per la democra-
zia e la stessa liberta di pensiero, gli intellettuali, dopo anni di silenzio, so-
no tomati a fare politica, rilanciando problematiche piu generali su temi ca-
ri alla sinistra. 
II lungo silenzio degli intellettuali ai tempi dell'Ulivo e la vittoria del 
centro-destra 
Gli storici del terzo millennio scriveranno forse ehe la scesa in politica de! 
cavalier Silvio Berlusconi fu dovuta al caso ... "rincorso com'era da proces-
si dall'esito incerto, ehe avrebbero eventualmente potuto anche aprire le 
porte della galera, una volta ehe i suoi protettori politici erano scomparsi, 
l'uomo entro in politica". Spero ardentemente ehe gli storici non debbano 
dedicare all'uomo ehe poche righe. "Dopo due fallimentari esperienze di 
govemo, l'uomo si ritiro a vita privata, dato ehe la progressiva integrazione 
dell 'ltalia nell 'Europa, con un sistema di regole preciso sul pluralismo tele-
visivo, lo obbligo ad abbandonare il suo impero mediatico ... ". 
Gli stessi storici dedicheranno pero molte pagine ai profondi cambia-
menti ehe avevano avuto luogo nel mondo, in quel periodo di tempo ehe va 
dalla meta degli anni ottanta ai primi anni novanta, ehe precedettero 
l'arrivo di Berlusconi alla politica. Per anni il PCI aveva portato avanti una 
politica di "egemonia" nei confronti degli intellettuali, ehe aveva avuto il 
suo culmine negli anni settanta ai tempi di Enrico Berlinguer. Anche gli in-
tellettuali non organici al partito si confrontavano con Ja grande forza di si-
nistra, ehe il PCI rappresentava. Certo l'estrema sinistra, il pensiero libera-
le, per non parlare della tradizione cattolica, aveva rappresentanti, luoghi di 
dibattito ... ma il legame piu organico tra intellettuali e politica si era con-
cretizzato intomo al PCI. A partire dagli anni ottanta i cambiamenti nel 
mondo e Ja progressiva crisi dell'ideologia marxista di fronte alle trasfor-
mazioni de! mondo comunista, sia nella sua versione sovietica ehe cinese, 
avevano profondamente interessato gli intellettuali italiani. In un mondo in 
cambiamento gli intellettuali avevano comunque preso le distanze dalla po-
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litiea gia negli anni ottanta, ma negli anni novanta il fenomeno si era aeeen-
tuato. 
, Ne! febbraio 1991 , nei giomi in eui si eombatteva Ja guerra del Golfo un 
anno e mezzo dopo il erollo de! muro di Berlino, a poehi mesi dal erollo 
dell 'Unione Sovietiea, il segretario de! partito eomunista italiano cambiava 
nome al suo partito: il Partito Comunista Italiano diventava il Partito De-
moeratieo della Sinistra. Ma gli intellettuali erano gia lontani da un partito 
ehe si divise (naeque infatti Rifondazione Comunista), da un segretario 
senza earisma ehe sarebbe stato seonfitto proprio da Berluseoni nel 1994. 
Ne basto la stagione dell'Ulivo a rinverdire i legami tra intellettuali e 
politiea in un'epoea in eui quella ehe abbiamo ehiamato politiea-spettaeolo 
stava gia diventando predominante. Gli intellettuali italiani eereavano in 
uno spazio intemazionale il eonfronto sulle questioni de! eontesto mondia-
le, la globalizzazione, Je nuove teenologie e la eomunieazione, le bioteeno-
logie, Ja genetiea edle questioni etiehe, l'oeeidentalizzazione del mondo e 
lo sviluppo sostenibile. 
Simbolo della distanza tra gli intellettuali e la politiea, anehe ai tempi 
dell 'Ulivo, un film di Nanni Moretti, "Aprile", useito nel 1997, nel quale la 
vittoria dell 'Ulivo nell ' aprile del 1997 e la sueeessiva delusione per la poli-
tiea eondotta da! governo, e soprattutto per i leaders della sinistra, viene 
vissuta eon Ja distanza de! neo-padre, ehe privilegia la dimensione privata 
della vita o almeno trova in un bambino suffieienti ragioni per rieoneiliarsi 
con Ja vita indipendentemente dalle delusioni politiche. 
Molti intellettuali di sinistra hanno dunque mantenuto una eerta distanza 
nei eonfronti della sinistra dell 'Ulivo· durante l'esperienza di governo. An-
ehe eoloro ehe erano stati eoinvolti nel proeesso di iniziale di fondazione 
del movimento e perfino eletti in parlamento, hanno spesso provato 
l'amarezza di non essere sueeessivamente eoinvolti nei proeessi deeisionali 
importanti. Tra gli intellettuali ehe sono stati eoinvolti direttamente nel go-
verno dell 'Ulivo, rieordiamo eomunque Laura Balbo, famosa soeiologa, 
ministro delle pari opportunita nel primo governo D' Alema, e Tullio De 
Mauro, linguista di fama internazionale, Ministro della Pubbliea istruzione, 
ehe prese il posto di Luigi Berlinguer, aneh'egli professore universitario di 
· ehiara fama, Rettore dell'Universita di Siena. 
La profonda crisi de! eentro-sinistra, a partire dalle elezioni regionali de! 
2000, ha avuto l'effetto di provoeare una demotivazione degli intellettuali 
rispetto alla politiea: e dunque maneata una forte mobilitazione nel eorso 
della eampagna elettorale della primavera de! 2001 . 11 eentro destra ha vin-
to Je elezioni ed il silenzio e eontinuato aneora per alcuni mesi. 
Nemmeno Ja tragedia di Genova ha, almeno apparentemente, seonvolto 
piu di tanto gli intellettuali italiani in generale, fatta eeeezione per gli intel-
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lettuali vieini al movimento dei no-global, ehe rappresentano un gruppo 
eomunque minoritario anehe tra gli intellettuali di sinistra. L' opposizione a 
Berluseoni e eosi parsa inizialmente limitata ai no-global, eon grande gioia 
della stampa di destra, ehe dopo avere per anni urlato eontro i eomunisti, ri-
trovava i violenti agitatori„. Un'opposizione debole da parte dei partiti 
dell'Ulivo, impegnati piuttosto a litigare tra loro, ineapaei di dialogare eon i 
ragazzi massaerati di botte dalla polizia e di eontrastare seriamente le prime 
leggi di Berluseoni, tutte finalizzate a proteggersi dai proeessi, ha earatte-
rizzato un autunno seonvolto dalla tragedia dell' 11 settembre. 
1 professori di Firenze ed il grido di Nanni Moretti 
11 ritomo degli intellettuali alla politiea ha avuto dunque bisogno di un lun-
go periodo di sofferenza individuale, di progetti d'emigrazione, di eene a 
base di spaghetti e laerime, di un logorio intemo per la vergogna: eome e 
stato possibile arrivare a questo punto? 
Qualche figura di intellettuale, eome per esempio !'illustre eeonomista 
Paolo Sylos Labini ed alcuni giomalisti hanno per mesi eontinuato Ja loro 
battaglia, utilizzando i poehi spazi di espressione rimasti in quello ehe solo 
alcuni sofisti della politiea spettaeolo si rifiutano di ehiamare "regime". 
Come e possibile fare delle sottigliezze sulla parola "regime" quando un 
premier si permette di indieare i nomi dei giomalisti (Biagi, Santoro, Lut-
tazzi„.) ehe devono essere buttati fuori dalla televisione e questi vengono 
effettivamente addirittura viene loro tolto il loro programma ehe pure ha 
un'altissima audienee? 
Gli spazi di liberta d'espressione si ridueono infatti oramai a poehi gior-
nali, Ja Repubbliea, l'Unitä eil Manifesto, tra i quali soltanto "la Repubbli-
ea" e un quotidiano nazionale non direttamente legato ad un partito o ad 
una tradizione di sinistra movimentista. Da! 13 maggio sul giomale La Re-
pubbliea Eugenio Sealfari, Giorgio Boeea, Curzio Maltese, Miehele Serra 
mettono in guardia eontro i risehi di una "destra eversiva" ignara dei prin-
cipi della demoerazia, ma quello ehe fa seattare Ja rivolta degli intellettuali 
ehe presto si traduee in un movimento di migliaia di persone e l'aeeorato 
appello de! proeuratore di Milano, Franeeseo Saverio Borrelli, 
all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ai primi di gennaio de! 2002. Di 
fronte all'attaeeo alla magistratura, portato da! govemo per togliere ai ma-
gistrati qualsiasi potere e garantire l 'impunita ad una classe politiea e prima 
di tutto a Berluseoni ed al suo avvoeato Previti, il proeuratore di Milano 
lancia l' ormai famoso appello "Resistere, resistere, resistere". 
L'appello e reeepito dalla rivista Mieromega, diretta da Paolo Flores 
d'Areais, ehe pubbliea un numero della rivista dedieato all'esperienza dei 
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giudiei di MiJano nella Jotta eontro iJ sistema di eorruzione inaugurato dai 
partiti negli anni ottanta. La rivista deeide di eommemorare l'anniversario 
di Mani Pulite in febbraio. L'appello e anehe reeepito da un gruppo di pro-
fessori di Firenze, ehe deeidono, verso la meta di gennaio, di laneiare un 
appello ai eolleghi e di invitare Ja eittadinanza a manifestare giovedi 24 
gennaio: "Dieeva Alexis de Toequeville ehe nei paesi demoeratici le perso-
ne non possono fare a meno di un forte potere giudiziario e della liberta 
d'informazione. Gli avvenimenti degli ultimi giomi (iJ riferimento e al eon-
flitto eon la magistratura per l'autonomia deJ potere giudiziario) suonano 
eome un eampanello d'allarme ... ". 
Con grande sorpresa degli organizzatori stessi, ehe hanno usato soprat-
tutto le e-mail e il telefono, alla manifestazione del 24 gennaio parteeipano 
quindieimila persone. . . e eome se si fosse seoperehiata una eappa ehe pe-
sava su quella parte della eittadinanza fiorentina ehe non si rassegnava ad 
un govemo votato, ma irrispettoso delle regoJe demoeratiehe in materia di 
giustizia ed informazione. 
La stampa nazionale non da una grande eeo alla manifestazione, ma, al-
euni giomi dopo, in oeeasione di una pieeoJa manifestazione sulla giustizia 
a Roma alla quaJe parteeipa uno degli organizzatori della manifestazione di 
Firenze, Franeeseo Pardi, il regista Nanni Moretti saJe suJ palco e attaeea 
duramente i politiei presenti, Franeeseo Rutelli, Pietro Fassino e Massimo 
d' Alema per la loro ineapaeita di fare opposizione di fronte alla gravita ed 
alla anomalia della situazione italiana "Con questi leaders non vineeremo 
mai .. . " . In maniera provoeatoria Nanni Moretti saluta il professore di Fi-
renze eome iJ nuovo leader dell 'UJivo. 
II grido di dolore di Moretti, riportato da gran parte della stampa, laneia-
to in una serata di gennaio, segna l'inizio dei movimenti spontanei un po' 
in tutt'Italia. Moretti preeisa infatti la sua posizione in una lettera inviata a 
Repubbliea, ehe anehe la stampa straniera riprendera, lettera ehe inizia eon 
le paroJe: "Io sono un moderato .. . " II raeeordo eon il movimento dei pro-
fessori di Firenze e dunque saneito intomo ai temi della difesa della demo-
erazia in un paese in eui il eapo deJ govemo e proprietario di tre teJevisioni 
e si aecinge a eontrollare anehe Ja RAI, Ja teJevisione pubbliea, in una ma-
niera arrogante e padronaJe, in eui la prineipaJe attivita deJ govemo e quella 
di fare leggi ehe servono a salvare Berluseoni dai proeessi in eui e indaga-
to, a partire dalla !egge sulle rogatorie intemazionali, ehe rende eompliea-
tissima l'aequisizione dei doeumenti all'estero, e dalla depenalizzazione deJ 
faJso in bilaneio ... Con il movimento dei professori, Nanni Moretti eondi-
vide Ja eritiea all'opposizione ehe, di fronte a quest'inaudita poJitiea gover-
nativa, e troppo deboJe, aeeomodante, assente. 
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Nanni Moretti e una figura piU eonosciuta dei due professori di Firenze, 
Franeeseo Pardi e Paul Ginsborg, il primo geologo, il seeondo storieo, stu-
dioso della soeieta italiana: Ja figura di Moretti fa da eatalizzatore per una 
serie di movimenti spontanei, la eosiddetta "opposizione fai da te", ehe tro-
va una forma di protesta originale, i girotondi intorno ai luoghi minaeeiati 
da! potere berluseoniano, il Palazzo di Giustizia di Milano, quello di Roma, 
le sedi della RAi, ma anehe i provveditorati agli studi, le seuole. 
Coloro ehe parteeipano a questi movimenti sono prineipalmente, eome 
Moretti, dei moderati, rappresentanti di quei eeti medi produttivi, nei quali 
lo storieo Paul Ginsborg vede emergere la nuova ltalia ehe puo opporsi a 
Berluseoni, i eui valori, seeondo il giornalista Curzio Maltese, sono valori 
demoeratiei solidi, quali l'antifaseismo e l'europeismo. In quarantamila af-
follano il Palavobis, dove la rivista Mieromega ha invitato i eittadini per ri-
eordare l'anniversario di Mani Pulite un mese dopo Ja manifestazione di Fi-
renze, il 23 febbraio. Gridano la loro volontä di difendere Ja giustizia 
ugua!e per tutti eontro Je proposte di riforma del governo, ehe violano 
l'indipendenza della magistratura. Gli intellettuali ehe guidano questi mo-
vimenti, i professori di Firenze, i responsabili della rivista Mieromega, e 
prima di tutto Paolo Flores d' Areais, Nanni Moretti e gli organizzatori dei 
girotondi - anzi le organizzatriei, in quanto molte donne sono attive in que-
sta partieolare forma di opposizione - hanno spostato il dibattito politico 
dalla vuota dimensione mediatica alla sterile riflessione, durata purtroppo 
per anni, sui sistemi elettorali (presidenzialismo si o no) e sulla questione 
della giustizia in termini formali (agitata dalla destra per togliere autonomia 
ai magistrati) alla proposta di eontenuti "alti", nel senso del ripensamento 
sullo stato del paese e del mondo e le risposte ehe la politiea puo dare. Se i 
movimenti devono attivarsi prima di tutto per la difesa della demoerazia, 
essi indieano anehe la via verso un ripensamento della demoerazia, 
nell'attuale mondo globalizzato e nell'era dei mezzi di eomunieazione di 
massa, affinehe questa non possa piu, in futuro, essere eonfiseata da un 
gruppo di potere. 
L'opposizione fai da te, il dialogo con i politiei e la grande battaglia 
della CGIL 
Condivido l'idea di Ginsborg ehe i movimenti spontanei ehe hanno earatte-
rizzato la primavera 2002, hanno visto eome protagonisti i eeti medi pro-
duttivi e l'analisi di Curzio Maltese, per il quale Ja rivolta inaugurata da! 
grido di Moretti e una rivolta di moderati, ehe vorrebbero per l ' Italia una 
demoerazia di tipo europeo e si ritrovano a vivere in una repubblica delle 
banane. Le aeeuse violente eontro i movimenti seatenate da Berluseoni, dai 
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suoi ministri, dalla stampa a lui asservita rappresentano un ennesimo segno 
sui rischi ehe la democrazia corre effettivamente in Italia. I movimenti non 
fanno altro ehe riaffermare e tutelare il diritto riconosciuto dalla Costitu-
zione a tutti i cittadini di manifestare il proprio pensiero "con la parola, con 
lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione." (articolo 21 della Costitu-
zione italiana). · 
Nei movimenti dell"'opposizione fai da te", gli intellettuali svolgono il 
ruolo di leaders, come e il caso dei professori Paul Ginsborg e Francesco 
(Pancho) Pardi a Firenze, o Nanni Moretti a Roma. In parallelo con i mo-
vimenti, altri intellettuali di grande spessore intemazionale, cpme gli scrit-
tori Consolo, Camilleri e Tabucchi, ehe hanno rifiutato di partecipare al Sa-
lone del libro di Parigi come rappresentanti del govemo italiano, cercano la 
solidarieta europea e promuovono campagne di appelli contro le misure del 
govemo Berlusconi. 
Gli intellettuali attivi nei movimenti hanno pero presentato il loro ruolo 
politico come un ruolo a termine, in attesa ehe l'opposizione cominci a fare 
il suo lavoro o finche la democrazia non sia piu minacciata. Di fatto, pero, 
il rapporto tra intellettuali e politica ed anche il rapporto tra intellettuali e 
politici e cambiato radicalmente negli ultimi sei mesi. Intanto gli intellet-
tuali, ehe organizzano appelli, girotondi, iniziative, cominciano a fungere 
da catalizzatore anche per tante associazioni e organizzazioni non govema-
tive, avverse al govemo Berlusconi, come per esempio l' ARCI, Associa-
zione Ricreativa Culturale Italiana, Legambiente, ecc .. „ ehe stanno uscen-
do da una dimensione di dipendenza dalle istituzioni per diventare 
rappresentanti della societa civile. 
In secondo luogo gli intellettuali, nella loro critica all'opposizione, ob-
bligano i politici a confrontarsi con i movimenti ed a discutere dei contenu-
ti politici ehe l'opposizione vuole portare avanti. 11 serrato confronto tra in-
tellettuali e politici organizzato dal segretario dei Democratici di sinistra 
Fassino e l'incontro tra i professori di Firenze con Massimo D'Alema, pre-
sidente dei Democratici di sinistra, capo del govemo dell 'Ulivo dopo la ca-
duta del govemo Prodi, incontri ehe si sono entrambi tenuti tra febbraio ed 
i primi di marzo, ne sono un esempio. Gli intellettuali, facendosi rappresen-
tanti di coloro ehe hanno votato i partiti della sinistra, hanno in un certo 
senso chiesto ai politici i conti per scelte ehe poi si sono rivelate fallimenta-
ri per il destino del paese. Nell'incontro tra i professori e Massimo 
D' Alema e emersa chiaramente una differenza di analisi della societa ita-
liana: Paul Ginsborg insisteva sui ceti medi produttivi, potenzialmente elet-
tori della sinistra, mentre Massimo D' Alema parlava del popolo delle parti-
te IV A, cioe dei piccoli imprenditori ehe votano a destra ed insisteva sulla 
necessita di recuperare i moderati. 
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Le divergenze nelle analisi .e nelle strategie attraversano pero anche 
l'opposizione parlamentare e le forze politiche e sindacali di opposizione al 
govemo Berlusconi. Cominciati sottovoce, i movimenti dell"'opposizione 
fai da te", si sono trovati, nel eorso della primavera, ad avanzare insieme ad 
un grande movimento di opposizione portato avanti dai tre sindaeati, so-
prattutto dalla CGIL, in difesa dell' artieolo 18 eontro i lieenziamenti senza 
giusta eausa ed in generale eontro la proposta del govemo di smantellare i 
diritti dei lavoratori, togliendo al lavoro quella eentralita ehe la stessa Co-
stituzione italiana afferma, eon un programma di flessibilizzazione appiatti-
to sulle riehieste della Confindustria. 
La CGIL e riuscita a mobilitare milioni di lavoratori e di eittadini ehe si 
sono reeati a Roma alla fine di marzo per manifestare contro il govemo, ma 
anehe contro il terrorismo, dato ehe nel frattempo le Brigate Rosse hanno 
ueeiso un eonsulente del Ministero del Lavoro, Mareo Biagi. 
Anehe lo seiopero generale del 16 aprile si rivela un suecesso straordi-
nario. Firenze, la citta dove per prima si era manifestato in difesa della de-
mocrazia, accoglie, il giomo dello seiopero generale, il leader della CGIL 
Sergio Cofferati, eon un bagno di folla. "E ' eome se a Firenze fossero an-
dati a manifestare tutti quelli ehe ci abitano, tutti compresi i malati, i vee-
ehi, gli invalidi, i neonati, tutti e venticinquemila in piu. Quattroeentomila 
persone in piazza, treeentosettantacinquemila gli abitanti." Cosi scrive Re-
pubbliea il 17 aprile. 
L'opposizione al govemo Berluseoni e un grande movimento di massa, 
oramai. All ' intemo di essa, gli intellettuali hanno un ruolo chiave. 
Prospettive. Appuntamento il 14 settembre 
1 movimenti non vogliono sostituirsi ai politiei, ma al tempo stesso ritengo-
no assolutamente necessario continuare a pungolare i politiei. Per questo si 
danno forme di organizzazione, ehe cercano anche di influire sulla politiea 
loeale, stabilendo legami eon le diverse assoeiazioni. Un esempio interes-
sante di queste forme di organizzazione e il "Laboratorio per la democrazia 
di Firenze". 
Dopo manifestazioni e girotondi i professori di Firenze si sono dati 
un' organizzazione, il "Laboratorio per la democrazia", ehe ha promosso in-
contri con giomalisti (Curzio Maltese, Miehele Santoro .. . ) e eon politici in-
tomo a temi importanti per la sinistra e per la questione della democrazia 
nella soeieta italiana. Il laboratorio e diviso in gruppi: "Diritti individuali", 
"Immigrazione", "Diritti di genere", "Demoerazia, giustizia e liberta", 
"Consumi eritici", "Seuola", "lnformazione","Govemo locale", "Veechie e 
nuove forme di politica". Ognuno di questi gruppi ha organizzato delle ini-
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ziative di risonanza cittadina. E' partieolarmente interessante ehe il movi-
mento dei professori, nato in risposta ad una situazione nazionale, si stia at-
tualmente impegnando anehe a livello loeale, in un eontesto eome quello 
toseano, dove sia Ja regione ehe Ja eitta di Firenze sono amministrate dalla 
sinistra. II gruppo "Governo loeale" ha sviluppato una riflessione sui temi 
della parteeipazione e della riqualifieazione delle periferie e ha proeeduto 
ad una prima mappatura delle realta attive (eomitati e assoeiazioni) sul ter-
ritorio. Ha aperto un aeeeso dibattito sul tema della demoerazia parteeipati-
va in eitta. 
L'esistenza dei movimenti e della grande mobilitazione sindaeale non ha 
pero fermato l'arroganza de! governo Berluseoni, ehe ha eontinuato a pro-
porre leggi ed a farle votare dalla sua maggioranza "blindata", ineurante 
dell ' opinione pubbliea. Non sempre l'opposizione parlamentare e riuseita a 
eontrastare in modo effieaee il governo. 
L'estate ha portato una novita nel rapporto tra movimenti e politiei. II 
eomportamento arrogante della maggioranza sulla questione giustizia, Je 
leggi ineostituzionali ehe Ja maggioranza eontinua a proporre e a far votare 
per salvare Berluseoni dai suoi proeessi, hanno permesso "l'esereizio di 
una eonnessione sinora impensabile tra opposizione parlamentare ed oppo-
sizione eivile" (lettera di Franeeseo Pardi inviata da! Laboratorio per Ja 
demoerazia). Serive Pardi a eoloro ehe partecipano ai movimenti: "Sta a 
noi saper trovare Je proposte ed i toni giusti per indirizzarla verso esiti eo-
struttivi." Ed aggiunge: "Della nostra azione (quando dieo nostra penso a 
tutto l'insieme dei movimenti di primavera) questo momento mette in rilie-
vo l'aspetto piu aggregante anehe al di fuori dei eonfini della sinistra e de! 
eentro-sinistra: Ja battaglia per Ja difesa dello stato di diritto non e, per 
prineipio, ne di destra ne di sinistra .. . " 
L' appuntamento e il 14 settembre a Roma, eontro il progetto di !egge 
Cirami "legittimo sospetto", ehe prevede Ja possibilita di rieusare il giudi-
ee. Nanni Moretti ha lanciato l'invito a luglio, a nome dei tanti movimenti 
presenti. Flores D' Areais e Mieromega hanno ripreso l'impegno de! Pala-
vobis. L'obiettivo sono eentomila persone. Un modo per i movimenti di 
eontarsi e di rilaneiare sia l'azione ehe la riflessione. Intanto i movimenti si 
sono eoordinati e si sono dati un unieo sito Web, ehiamato eentomovimen-
ti. L' ideatore de! nome e stato Nanni Moretti. Appuntamento dunque al 14 
settembre per Ja seeonda fase di questa storia aneora da serivere. 
